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Actualitatea temei
Activitatea oricărui profesionist, din orice domeniu, reflectă 
calitatea educaţiei profesionale, a cunoştinţelor acumulate, a mi-
nimelor deprinderi practice pe care le-a dobândit în instituţia de 
învăţământ, pe care a absolvit-o. Reieşind din directivele Uniunii 
Europene de recunoaştere a calificării profesionale, din recoman-
dările şi strategiile OMS şi Legislaţia RM în domeniul instruirii, 
învăţământul medical în Colegiu trebuie să transmită viitorilor 
specialişti cunoştinţe ştiinţifice, competenţe profesionale, pentru 
a asigura promovarea modului sănătos de viaţă şi tratarea diver-
selor patologii. Preocuparea privind sănătatea publică a devenit 
o prioritate de bază în politica statului nostru. Pregătind cadre 
medicale medii de specialitate pornim de la convingerea, că viaţa 
şi sănătatea omului este cea mai mare valoare care există, iar sta-
rea de sănătate bună a populaţiei este o condiţie esenţială pentru 
asigurarea progresului economic şi social (din Politica Naţională 
de Sănătate a RM pe anii 2007-2027).
În felul acesta, de rând cu alte metode de predare-învăţare-
evaluare cunoscute, se conturează ideea de implementare a me-
todei proiectului, care prin ponderea sa a devenit un imperativ 
al timpului. Viitorul specialist trebuie învăţat să se integreze în 
societate prin proiecte individuale şi de grup în scopul dezvoltării 
personalităţii şi formării competenţelor profesionale [6].
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Elaboration and implementation of a project for community health care education
The research of the authors aims at addressing the issues of generating, drafting, and implementing health education projects in the community. 
This study was conducted by qualified medical assistants (group 201, 301), and nurses (group 204, 305) in a high school (totally 119 students). Thus, six 
health education projects were developed and implemented in the community. The results of these projects were members of the community acquiring 
new knowledge of disease prevention through the use of early detection methods and a positive change in their quality of life. The project’s facilitators 
applied the health education project results to their future professional activities, in order to inform people in the community about the prevention of 
surgical pathology and morbidity, which has lead to a resolution of problems relating to health education with students, given the high load of family 
doctors who often overlook these activities.
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Разработка и внедрение проекта по пропагандированию здорового образа 
жизни среди населения
Проведенные исследования убедительно доказывают эффективность применения проектов по пропаганде здорового образа жизни в 
условиях первичного сектора семейной медицины. Скрининг был проведен среди студентов Национального колледжа медицины и фармации, 
фельдшерское (гр. 201, 301) и медсестринское отделение (гр. 204, 305), всего 119 студентов. Были составлены и внедрены в центрах семейной 
медицины 6 проектов по пропаганде здорового образа жизни. В результате населением семейного участка приобретены новые знания, в 
профилактике заболеваний, используя методы раннего их распознавания, что приводит к улучшению качества жизни. Будущие медицинские 
работники среднего звена, участвующие в проекте, смогли значительно расширить объем знаний, которые в дальнейшем будут с успехом 
использованы в практической деятельности. Благодаря внедрению проектов, студенты медицинского колледжа оказали эффективную помощь 
семейным врачам в пропагандe здорового образа жизни, поскольку этот раздел их деятельности остается несколько в тени из-за большого 
объема выполняемой работы.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, санитарное просвещение, семейная практика.
Majoritatea cadrelor didactice nu sunt pregătite să-şi asume 
rolul de ghid sau facilitator şi să predea, utilizând metoda pro-
iectului. Cei care fac trecerea la instruirea, bazată pe proiecte, se 
confruntă cu unele provocări, pe care trebuie să le depăşească prin 
utilizarea unor practici didactice noi. Deoarece “omul cât trăieşte 
învaţă”, a fost luată decizia de a perfecţiona şi implementa pe larg 
metoda proiectului de educaţie pentru sănătate în predarea-învă-
ţarea-evaluarea disciplinei Chirurgia.
Metoda proiectului ca tehnologie educaţională include o gamă 
largă de metode didactice ce generează formarea individuală, 
progresivă: discuţia, conversaţia euristică, demonstraţia, jocul de 
rol, problematizarea, simularea, brainstorming-ul etc.
Insuficienţa sau lipsa totală de informaţie în rândurile populaţi-
ei despre patologiile chirurgicale cu risc vital, metodele de depistare 
precoce, asistenţa de urgenţă în stări critice, complicaţiile ce survin 
din cauza neadresării sau adresării tardive la medic a pacienţilor 
din teritoriu, ne-au determinat să aplicăm metoda proiectelor de 
educaţie pentru sănătate, care au menirea să îmbunătăţească cali-
tatea vieţii populaţiei prin promovarea modului sănătos de viaţă.
Metode şi materiale
Studiul a fost realizat de către studenţii calificărilor felcer (gr. 
201, 301) şi asistent medical (gr. 204, 305), fiind ghidaţi de pro-
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fesor (în total 119 studenţi). Au fost elaborate şi implementate în 
comunitate 6 proiecte de educaţie pentru sănătate. S-au utilizat: 
documentarea ştiinţifică şi bibliografică, experimentul pedagogic, 
proiectul, observarea curentă, chestionarea, atelierul de instruire, 
interviul, pregătirea materialelor intuitive, discuţii euristice etc. 
În rezultat: membrii comunităţii au asimilat cunoştinţe noi în 
prevenirea maladiilor prin utilizarea metodelor de depistare pre-
coce; echipele de proiect au valorificat rezultatele proiectului de 
educaţie pentru sănătate pentru a le aplica în viitor în activitatea 
profesională şi a reduce procentul morbidităţii în societate; se 
rezolvă problemele de educaţie pentru sănătate cu ajutorul stu-
denţilor, având în vedere încărcătura mare a medicilor de familie, 
care adesea scot din vizor această activitate.
Proiectul este un proces nerepetitiv care realizează o cantitate 
nouă, bine definită, în cadrul unor instituţii de învăţământ sau 
organizaţii. Proiectul are o acţiune unică, nouă, compusă dintr-o 
succesiune logică de activităţi cu caracter inovaţional de natură 
diferită, realizate într-un mod metodic organizat, având puncte 
de plecare şi puncte de finalizare bine definite, destinate pentru 
obţinerea performanţelor [4]. Un proiect tematic este o extindere, 
o investigare a unui subiect din sfera idealului sau practicului către 
care studentul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie. Proiectul îi 
implică pe studenţi în sfera investigaţiei asupra evenimentelor şi 
fenomenelor despre care doresc să înveţe mai mult [8].
Profesorul stabileşte lista temelor de proiect, perioada de rea-
lizare şi-i iniţiază pe studenţi asupra etapelor şi tehnicilor de lucru 
(individual sau în echipe de colaborare) [1]. Studenţii trebuie să fie 
orientaţi, îndrumaţi şi sprijiniţi de profesor în colectarea datelor 
necesare, iar pe parcursul realizării proiectului să beneficieze de 
consultaţii şi de evaluări parţiale. La aceste evaluări, ca şi la eva-
luarea finală, profesorul operează cu anumite criterii, referitoare, 
atât la proces (documentarea, utilizarea datelor şi a informaţiilor, 
la formularea concluziilor etc.), cât şi la produs (structura proiec-
tului, concordanţa dintre conţinut şi temă, capacitatea de analiză 
şi sinteză).
Ce se evaluează în fond la realizarea unui proiect de educaţie 
pentru sănătate? Se evaluează capacitatea de selectare a unor me-
tode de lucru adecvate; utilizarea corectă şi diversă a bibliografiei; 
corectitudinea informaţiei; organizarea informaţiei şi a materialelor 
în proiect; activitatea în echipe de colaborare; calitatea prezentării 
proiectului; formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele şi abili-
tăţile acumulate anterior în luarea unor decizii bine gândite [10].
Temele proiectelor sunt stabilite din timp, în comun cu stu-
denţii: cancerul mamar, cancerul bronhopulmonar, traumatismele, 
complicaţiile maladiei ulceroase, pancreatita, tuberculoza chirur-
gicală, infecţia chirurgicală aerobă, echinococoza. La începutul 
semestrului, profesorul anunţă temele proiectelor care urmează 
a fi elaborate, se constituie echipele de proiect (câte 3-4 studenţi), 
se stabileşte durata elaborării (în mediu 1 lună). În acest timp, 
profesorului îi revine rolul de consultant, îndrumător, coordonator, 
motivator, colaborator, evaluator [9].
Rolul profesorului în elaborarea proiectului
Este foarte important ca profesorul să pună accentul pe sti-
mularea efortului propriu al studenţilor, făcându-i responsabili 
şi stăpâni pe efortul creativ independent (fig. 1). Studenţii preiau 
iniţiativa, stabilesc obiectivele, prelucrează informaţiile, adoptă 
decizii, activează în echipe de colaborare, realizează singuri baza 
proprie de cunoştinţe. Când elaborarea proiectului este finalizată, 
se prezintă în cadrul orelor teoretice sau practice, în faţa grupului 
(publicului), apoi se asigură parteneriatul cu comunitatea. Prezen-
tarea proiectului la această etapă are o importanţă deosebită pentru 
viitorii formatori în educaţia pentru sănătate. Are loc:
1. Solicitarea opiniei colegilor de grup, atât în ceea ce priveşte 
elaborarea, cât şi modul de prezentare a proiectului (evaluarea 
reciprocă).
2. Repetarea prezentării proiectului în public, ceea ce va facilita 
prezentarea lui în comunitate.
3. Prezentarea proiectului serveşte ca model pentru ceilalţi 
colegi, care vor ţine cont în viitoarele elaborări de proiecte.
4. Formarea abilităţilor de implementare a proiectului în co-
munitate (activităţi, metode de lucru).
5. Evaluarea elaborării proiectului de către profesor, care:
• valorifică tehnicile de activitate intelectuală; munca creatoa-
re; corectitudinea informaţiei; competenţele de comunicare;
• stimulează iniţiativa şi independenţa studenţilor;
• încurajează posibilitatea de a-şi prezenta cunoştinţele şi 
competenţele, ce favorizează interesul faţă de învăţare.
Înainte şi după prezentarea în grup, profesorul organizează cu 
studenţii ateliere de instruire pentru formarea formatorilor, care 
vor merge în teren. În cadrul atelierelor îi instruieşte în:
• efectuarea legăturii cu partenerii din comunitate;
• stabilirea orarului activităţilor;
• prezentarea în faţa partenerilor şi în faţa publicului;
• utilizarea regulilor de activitate în echipe de lucru;
• alegerea metodelor de lucru şi modul de aplicare în cadrul 
activităţilor programate; întreţinerea discuţiei libere, demon-
strând materialele informative şi organizând activitatea în 
atelierul de instruire etc.;
• selectarea modalităţii de evaluare a proiectului.
Fiind siguri de propriile capacităţi, membrii echipelor de 
proiect îşi planifică paşii următori în implementarea proiectului. 
Pe parcursul implementării şi în finalul proiectului are loc moni-
torizarea şi evaluarea activităţilor pentru urmărirea rezultatelor 
obţinute şi scoaterea în relevanţă a impactului proiectului aplicat. 
Se aplică strategii de evaluare în toate componentele proiectului: 
observarea curentă; chestionarea; demonstrarea abilităţilor practice 
în atelierul de instruire; interviul etc.
În rezultatul aplicării proiectului:
1. Studenţii s-au îmbogăţit intelectual, dorind să activeze ca 
formatori în proiecte de educaţie pentru sănătate.
2. Studenţii au fost plasaţi intr-o experienţă de viaţă, fiindu-le 
dezvoltate iniţiativa şi creativitatea, colaborarea, cooperarea şi 
ajutorul reciproc.
3. Folosind proiectul ca metodă de evaluare interdisciplinară, 
studentul a fost pus să caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare 
şi, nu în ultimul rând, să aplice cunoştinţele, indiferent la ce disci-
plină au fost dobândite. Astfel, s-a dovedit că proiectul, ca metodă 
alternativă de studiere, are un real potenţial formativ, superior 
celorlalte metode de studiere şi evaluare.
4. Depăşind etapa entuziasmului în faţa metodei proiectului, 
pe parcurs, cei mai mulţi studenţi devin mai motivaţi şi consideră 
activităţile din proiect mai pline de semnificaţie, mai relevante şi 
mai interesante pentru viaţa lor.
Implementarea proiectului se exprimă în consecinţele pozitive 
la diferite niveluri:
• Participanţii din grupurile ţintă asimilează cunoştinţe noi în 
prevenirea maladiilor chirurgicale prin utilizarea metodelor 
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de depistare precoce şi schimbarea calităţii vieţii pacientului.
• Echipele de proiect valorifică rezultatele proiectului de edu-
caţie pentru sănătate pentru a le aplica în viitor în activitatea 
profesională cu scopul de a informa populaţia comunităţii 
în prevenirea patologiilor chirurgicale şi a reduce procentul 
morbidităţii în societate.
• Referitor la Colegiu ca organizaţie: are loc creşterea capa-
cităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea 
prestigiului în comunitate.
• În comunităţile locale se rezolvă unele probleme de educaţie 
pentru sănătate cu ajutorul studenţilor, având în vedere în-
cărcătura mare a medicilor de familie, care adesea scot din 
vizor această activitate.
Concluzii şi recomandări
1. Metoda proiectului de educaţie pentru sănătate are un ca-
racter pluridisciplinar şi poate fi valorificat pe larg de către cadrele 
didactice din colegiile de medicină, deoarece generează formarea 
multilaterală a viitorului specialist medical.
2. Implementarea proiectului de educaţie pentru sănătate poate 
sta la baza proiectării educaţionale, servind ca o modalitate de 
formare a competenţelor de comunicare cu personalul medical, 
cu pacienţii şi cu rudele acestora.
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Evaluator
1. Evaluează cantitativ şi calitativ com-
petenţele studenţilor de elaborare a 
proiectului.
2. Evaluează cantitativ şi calitativ compe-
tenţele studenţilor de implementare a 
proiectului.
Consultant
1.  Recomandă sursele de documentare.
2.  Consultă metodic studenţii la diferite 
etape de proiect.
3.  Oferă consultaţii în vederea tehno-
redactării corecte a conţinutului 
proiectului.
Motivator
1. Dezvoltă încrederea în forţele proprii 
şi încurajează performanţele obţinute.
2. Stimulează iniţiativa şi independenţa 
studenţilor.
3. Motivează interesul faţă de învăţare.
Îndrumător
1. Prezintă etapele de elaborare a proiectului.
2.  Ghidează studenţii în selectarea 
conţinuturilor.
3.  Oferă sfaturi la prezentarea în grup şi în 
comunitate.
Coordonator
1. Repartizează sarcinile între membrii echipei.
2. Coordonează lucrul în echipele de proiect.
3. Coordonează timpul şi termenii de realizare 
a proiectului.
4. Stabileşte formele de finalitate după imple-
mentare.
Colaborator
1. Realizează schimbul de opinii între 
membrii echipei de proiect.
2. Formează studenţii ca moderatori.
3. Participă la etapele implementării 
proiectului.
PROFESOR
Fig.1. Rolul profesorului în elaborarea proiectului.
